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俄罗斯著名哲学家尼古拉·别尔嘉耶夫在 1922 年被驱逐出国后， 谈到俄罗斯国内正在产生一
种“新的人类学类型”（новый антропологический тип），说它“按类型而言不是俄罗斯的，而是跨民























“新人”及其在革命中的地位的理论。 当年他才 17 岁，刚刚从监狱中释放出来。 特卡乔夫声称，如果









19 世纪 60 年代，俄罗斯出现过一本《革命者问答手册》（据传这本手册是巴枯宁或者涅恰耶夫②
编写的，又有人认为是他们合编的，但也有不同说法），手册提出了“革命者”“新人”即列宁所说的
“职业革命家”的定义。手册列举了“新人”必须具备的品质。手册的第一节中写道：新人就是“命中注
定要做革命者的人”（ Революционер - человек обреченный）。 他没有个人兴趣和事业，没有感情，
没有眷恋的人，没有私有财产，甚至没有姓名。他身上的一切献给自己唯一的思想，唯一的激情——
























































出 预 告：“像 拉 赫 美 托 夫 这 样 的 人 是 很 少 的， 我 至 今 只 遇 到 过 八 个 这 一 品 种 的 样 板。 ”（Таких











《怎么办？ 》深刻地影响了列宁本人，也深刻影响了十月革命后的苏联文学和世界文学。 ⑤ 描写
苏维埃“新人”的作品在苏联文艺中大量涌现。 出现了一个时髦的新词：“苏维埃人”，用以表示十月
革命胜利、苏维埃政权成立后的一代“新人”。











































超 级 新 人 （ 拉 赫 美 托
夫式）
特 点 ：生 活 极 其 艰 苦 朴 素 ，苛 刻 地 锻 炼 自 己 ，吃 大
苦，耐大劳，有领 袖 素 质，全 身 心 地 从 事 革 命 工 作，
拒绝恋爱，绝对无私，为他人的幸福可以牺牲自己。
属 性 ：职 业 革 命 家 、英 雄 、领
袖 ，是 “原 动 力 的 原 动 力 ，世
上的盐中之盐”，极其罕见。
新 人 （洛 普 霍 夫 、基 尔
萨 诺 夫 、韦 拉 式 ；革 命
胜利后的政委、“契卡”
人员）
特点：在“超级 新 人”指 引 下 投 入 革 命 斗 争，勇 敢 坚







































悟、广博的学识、道德的纯洁性与身体的健康结合于自身”的人。 ［10］ 1976 年，也就是十月革命胜利
近六十年的时候，勃列日涅夫在苏共第二十五次代表大会上还说，“苏维埃人”是过去六十年最重要
的成果。 ［11］ 可是到了 1980 年代，党内对这一结论产生了怀疑。1981 年，苏共意识形态领导人苏斯






































































































































友》和《西线战事》。 这些作品建立在什么上头？ 不是建立在爱情上头。 我们之间争论的焦点就在这








了不少东西，他们已经是比较成熟的剧作家了。 包戈廷在 1929—1934 年创作了有鲜明纪实风格的











冲突。 輥輱訛 写于 1940 年的《玛申卡》是阿菲诺干诺夫的代表作之一。 剧中没有尖锐的阶级矛盾和世界
































心》（1957）中的描写：“奥尔加沉默着。 ‘哎！ ’——符拉季米尔叫了一声。 为什么你不能像我爱你那













在“五四”前后就有了。 陈独秀 1915 年创办的刊物就以“新青年”为刊名，当时十月革命尚未发生。





















文艺界显然没有跟上形势的发展。 毛泽东先后于 1963 年、1964 年发表了两个批示，对文艺界

















































































































年龄性 别，这 种 写 法 在 当 时 欧
洲剧作中相当常见
由来与受命 受布尔什维克党委派， 到舰上








原 来 队 伍 的
指挥官
军舰舰 长（无 姓 名），俄 国 旧 军
官，内心诚恳而意志消沉
游击队长，姓名：雷 刚；有 革 命



















雷刚带 游 击 队 员 化 装 劫 法 场，
将柯湘 从 刑 场 救 出，而 她 正 是
党派来的党代表








她 ，遭 到 她 枪 击 ，众 水 兵 被 镇
住，不敢造次
纠正雷 刚、温 其 久 等 人 毒 打 过
路商人 的 错 误，与 雷 刚 等 人 发
生冲突，游 击 队 员 甚 至 怀 疑 她
是不是“真共产党”。通过说理，






点；《杜鹃山》中 柯 湘 不 是 唯 一
的女性，她 的 说 理 符 合 中 国 传
统文化和传统处事方式
在 队 伍 中 开
展 工 作 的 困
难
无政府主义头目“首 领”（剧 本
未注明 姓 名）为 保 住 对 水 兵 的
控制权，制造各种事端；例如将
无 辜 的 水 兵 和 老 太 太 投 入 海
中，等等。
内 奸 温 其 久 暗 地 与 毒 蛇 胆 联
系 ，阴 谋 里 应 外 合 ，消 灭 游 击







对 两 性 问 题
的态度
声 称 “在 两 性 问 题 上 浪 费 时
间——真 是 罪 过。 祖 国，革 命
正处在危险中”






二、在一次和“首 领”及 其 追 随




着指挥，赢 得 水 兵 们 的 信 任 和
赞扬；
四 、通 过 一 场 谈 话 ，使 原 来 受
“首领”控制的水兵阿列克赛思
想发生转变，站到她这方面来；
五、当“首领”滥 杀 两 名 从 德 国
逃回俄罗斯的俘虏而激起公愤














五、在 雷 刚 受 温 其 久 挑 唆 下 山




女政委 是 军 舰 上 唯 一 的 女 性，
而且外形瘦弱，较矮小，这使她
更加难 以 建 立 自 己 的 威 望，因
此，她在战斗中的表现如何，处
理危机的本领如何，十分重要；
柯湘周 围 有 不 少 女 性，但 对 手
温其久 潜 伏 得 较 深，不 像 军 舰
上的“首领”公然 杀 人，无 恶 不
作，因此，她必须更多地靠智慧
战胜对手




在《乐观的悲剧》中，德 军 本 来
没有在水兵中埋伏内奸； 而在
《杜鹃山》中，温 其 久 本 来 就 是






























的挑拨 破 坏，难 以 实 行 正 确 的
战术
两 剧 相 似 ，都 有 叛 徒 出 卖 ，但
《乐观的悲剧》中敌强我弱更加
明显
戏 剧 冲 突 的
高潮
与舰长 各 带 一 支 队 伍 作 战；因
叛徒的 出 卖，在 与 德 军 搏 斗 中
被俘；舰 长 带 领 的 队 伍 战 胜 德
军救出被俘战友
在雷刚 受 温 其 久 挑 拨、莽 撞 下
山救母、被 敌 人 俘 虏 的 危 急 情
势下，经过周密考虑，带队伍过
天险，从 监 狱 中 奋 勇 救 出 雷 刚




富于传 奇 色 彩，也 为 京 剧 武 打
技巧的呈现提供了空间
最后的结局 虽然获 救，但 因 伤 势 过 重 而 牺
牲，战友们向她致敬
全歼“毒蛇胆”及 其 武 装，使 雷
刚吸取血的教训，提高觉悟；游
击队正式编入工农革命军
一、女 政 委 和 女 党 代 表 都 完 成
了将有无政府主义倾向的队伍
整编为革命队伍的任务
二、《乐观的悲 剧》中 的 女 政 委
最后壮烈牺牲；而《杜 鹃 山》的


























著的《20 世纪的神话》一书中写道：“根据新生活的神话造就新型的人，这就是本世纪的使命。 ”参见《20 世纪
的神话》德文版，第 22 页，译自俄文网站 xray.sai.msu.ru/~lipunov/text/misl/rouz3/node13.html
② 俄罗斯历史上有过许多姓涅恰耶夫的名人， 这里说的是谢尔盖·涅恰耶夫 （Нечаев， Сергей，Геннадиевич，
1847–1882） 俄罗斯社会活动家，无政府主义者，主张进行恐怖活动。 用过许多假名，如李杰尔、巴浦洛夫、
伊凡·彼得洛维奇等。
③ Миха佤л Г伢ллер 《Машина и винтики —— история формирования советского человека》， издательво
《МИК》， 1994. 资料来源：http：//www.gramotey.com/?open_file=1269031996












⑧ 以波格丹诺夫为首的无产阶级文化派产生于十月革命前夕，很快地发展成一个组织庞大（最多时达 40 万人
之众）、具有国际影响的文艺派别。 在它的组织——无产阶级文化协会的全俄中央委员会，附设了戏剧艺术
部，建立了“中央舞台”“第一工人剧院”和戏剧工作室。 可见它对戏剧的重视。




























1964 年 11-12 期合刊），该文章不是针对某个人，而是全面否定了写英雄人物“缺点”的理论。 另外，周扬由
于左得不够彻底，后来也被批判，参见姚文元：《评反革命两面派周扬》，《红旗》1967 年第 1 期。
輥輳訛 维什涅夫斯基（Всéволод Вит觃льевич Вишнéвский，1900—1951）俄苏作家、剧作家，一等斯大林奖金获得者
（1950），苏共党员（1937 年起）。 主要剧作有《第一骑兵军》（1929）、《最后的决战》《乐观的悲剧》《我们来自喀
琅施塔格特》（1933）等。
輥輴訛 参见陈世雄著《现代欧美戏剧史》，文化艺术出版社，2012 年，第 514~515 页。
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